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Pe drumul binecuvâtat 
Se împlinesc în 23 Martie c. doi ani decând am înfipt şf 
noi în „Ogorul Domnului "plugul slovei tipărite cu această? 
modesta revistă. Prin cele scrise, am sămânat sămânţa 
adevărului, silindu-ne la 
lucru cu zelul şi râvna 
ce se cere apostolilor 
lui Hristos. Dumnezeu 
singur ne ştie străduinţe­
le noastre mari şi nu-
maidela El sperăm răs­
plată. Laude nu merităm 
ci toate se cuvin Dom­
nului, care ne-a dat cre­
dinţa şi puterea de a 
lucra. Zicem şi noi cu 
Sf. Pavel: am f ă c u t 
ceiace eram datori să 
facem ca slugi ai Dom­
nului şi nu noi ci darul 
lui Dumnezeu a lucrat 
prin neputinţele noas­
tre. 
Că tot rezultatul bun 
al străduinţelor noastre 
este un este un dar a l 
lui Dumnezeu se vede 
clar prin f a p t u l că 
dela oameni, direct 
pentru această revistă, afară de abonamente, n'am 
primit nici o subvenţie sau ajutor bănesc în tot timpul 
celor doi ani, nici atâta cât s'ar acoperi cheltuielile cu ti­
părirea unui singur număr de revistă. Dacă ea totuşi a apărut 
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Sămânţa adevărului 
Somanta reo se arunca pc toate cărările, cu vorba, cu îndemnul, ca ptlda. 
Buruenile ce rasar dtn ea. cresc mart si tort la toate răspântiile, şi se arata lumii 
obraznice şi neruşinate 
Sămânţa adevărului e mai rară. nu o puţi intâwi in on ce loc Ea. ca să 
rasará, are lipsă de pământ bun Florile cresc in stratmi bine lucrate, nu in mif* 
local mărăcinilor sau la margina de drum 
Namai un Sâmănătur a adus in lume aceasta somantó Mântuitorul. /Vo 
e pulem afla in alt loc decât in învăţătura Lui sfântă, aşu cum o vesteşte Bise­
rica condusă de acela căruia Domnul ta zis • ..Paste ode mele. paste mieluşeii mei" 
O modestă sămânâtoare a sămănţeî adevărului urea să fie aceasta ttpă-
fdUrâ. Ca să dea roade, cetitorii trebue să-şi facă din sufletul lor un strat bine 
kfrrai. Peutrucă din sămânţa aceasta nu ere să crească spini si polomidâ Ci 
Mtti. Florile virtuţilor creştine 
L AGÂRBICEANU. 
1 
în felul cum cititorii ştiu, se 
datoreşte numai unui favor 
deosebit primit din partea lui 
Dumnezeu, Nu se poate ex­
plica altfel apariţia acestei re­
viste, bazată pe lângă puţinele 
abonamente, numai pe modestul 
salar a câtorva persoane, în 
timp ce alte revîste abia pot 
apărea sprijinite de instituţii 
şi autorităţi sau partide politice. 
Deşi ne mai trebue abonaţi 
noui pentru a ajunge la echi­
libru cu cheltuielile, totuşi acum 
stăm de cel puţin zece oi rmai 
bine ca la sfârşitul anului întâi 
de apariţie. Acum mergem pe 
un drum cunoscut. Suntem 
ieş ;ţi din haosul necazurilor 
de tot felul cu cari ne luptam 
odată. Azi ştim toate piedecile 
ce ne stau în cale şi ne în­
grijim a le înlătura. 
Cu ajutorul Domnului am 
început înfiinţarea une tipogra­
fii, aşa că lucrul de tipar as­
tăzi îl putem face în condiţii 
mai uşoare ca până acum. 
In acestea împrejurări, cu 
Bunavestire a anului 1937, a-
ducem şi noi tuturor abonaţilor 
şi cititorilor vestea bună că 
le-am ascultat multele rugă­
minţi şi cereri de a scoate re­
vista săptămânal şi mai bogată 
în pagini şi material ca la în­
ceput. Deşi îmbunătăţirea re­
vistei o facem de cel puţin 
trei ori ca cea din anul I, to­
tuşi preţul abonamentului va fi 
ridicat numai odată cât cel din 
anii trecuţi, adică 100 Lei, plă-
tibil chiar şi în patru rate. 
Considerând faptul că avem 
între abonaţi şi muncitori de 
oraş şi ţărani delà sate, cari 
abia pot trăi după lucrul bra­
ţelor şi pentruca aceştia să nu 
ne refuze revista neputându-o 
plăti, iar pe de altă parte pen­
tru a nu lipsi acestea suflete 
de pâinea adevărului, am so­
cotit ca pentru aceşti cititori 
să rămână preţul de abonament 
tot 50 Lei, întrucât avem spe­
ranţa de a obţinea delà auto­
rităţi şi instituţii abonamente 
onorifice de 250 Lei, şi abo­
namente de sprijin de 500 Lei 
anual. In felul acesta se va 
face compensaţia abonamente­
lor reduse la 50 Lei. 
Odată cu acest început de 
primăvară, când soarele răsare 
mai Vesel, când viaţa apare 
pretutindeni, când iarba şi flo­
rile ies la lumină, odată cu a-
cestea vine la viaţă şi pentru 
copii şi tineret o revistă săp­
tămânală, frumoasa, bună, in­
structivă şi distractivă numită 
„VIEAŢA COPIILOR". Preţul 
ei va fi 50 Lei anual, iar exem­
plarul 1 Leu. 
Va apare ca supliment al 
acestei reviste, dar se va tri­
mite şi separat. Va avea aceiaşi 
direcţiune, redacţie şi adminis-
traţie numai registre şi şi evi­
denţă separată. Numărul întâi 
îl trimite t u t u r o r abo­
naţilor noştri, întrucât aproape 
în fiecare casă fiind copii, spe­
răm că o să se aboneze şi 
„VIEAŢA COPIILOR*. Pentru 
cine abonează împreună ambele 
reviste, preţul anual va fi 140 
Lei. 
Pentru muncitori şi ţărani 
100 Lei, iar autorităţile şi in-
stituţiunile, în abonamentul o 
norific anunţat mai sus se sub­
înţeleg ambele reviste. 
Cine nu doreşte a fi abo­
nat şi Ia „Vieaţa Copiilor" ne 
va retrimite îndărăpt primufe 
număr trimis cu această re­
vistă. Cine primeşte numărul 
prim este considerat abonat. 
Dumnezeu să binecuvinteze 
pe iubiţi noştriicititori cu belşu­
gul său de har; iar peste noi 
să se menţină aceiaşi Binecu­
vântare caldă şi bogată, primită 
la început dela Domnul prirt 
Archiereul nostru iubit. 
Clujul Creştin 
Omul fără de neam 
Nicolae Marcu se pripăşise 
de mult la oraş, încă înainte 
de unire. Lucra într'o fabrică 
de ghete şi ajunsese un fel de 
şef între muncitori. învăţase 
bine ungureşte, citea uşor, şi 
era meşter la cuvânt. Tovarăşii 
lui erau aproape numai mun­
citori de alte neamuri, cari 
vorbiau între ei cu toţii ungu­
reşte. Nicolae Marcu se căsă­
tori cu o unguroaică. Copiii 
lor nu ştiau decât ungureşte. 
Rupsese, de mult, toate legă­
turile cu rudeniile lui din sat. 
De vr'o două zeci de ani n'a 
mai dat pe acasă. 
El a trăit ca un om pierdut 
de neamul fui mai mult de pa­
truzeci de ani. S'a întâmplat 
să-1 prindă într'o zi o curea 
dela o maşină. S'a ales cu urt 
picior rupt şi cu două coaste 
sfărâmate. A eşit dela fabrică 
cu o mică pensie. Femeia îi 
murise mai de mult, Copiii,, 
lucrau prin alte oraşe. Nime-
nu-i mai avu grijea. 
Trăi vr'o doi ani singur, în­
tr'o cameră închiriată ia mar­
ginea oraşului. La început ît 
mai cercetară câţiva tovarăşi. 
Apoi îl uitară cu toţii. Niculae 
Marcu nu mai vorbise de ani 
de zile româneşte, Dar acum v 
în singurătatea, părăsirea şi nă­
cazul lui, se trezia vorbind 
numai româneşte. 
CLUJUL CREŞTIN 
Ii era pustiu şi-ar fi voit să 
moară, Dar moartea nu venia. 
Ea nu vine când o cheamă 
omul. 
Intr'o zi nu mai putu îndura 
atâta uitare şi părăsire. îşi 
adună ce biată mai avea, în-
tr'un cufăr şi se înapoe în 
satul său de naştere. Voi să 
tragă la un nepot de frate, că­
sătorit, om în stare bună. Dar 
îşi aminti cum s'a lăpădat de 
ei, cum a rupt legăturile cu ei 
cu toţii de o groază de ani. 
Aşa că încercă să se adăpos­
tească la alţi oameni din sat. 
Dar nimeni nu voi să-1 pri­
mească. Era un străin pentru ei. 
Chiar când desnădâjdui şi 
voi să se întoarcă în oraş, îl 
întâlni nepotul său, şi-1 chemă 
la el. 
Nicolae Marcu începu a 
plânge. 
Dacă nu te-om primi noi, ru­
deniile, cine să te primească 
la strâmptoare şi necaz? Dar 
îţi aduci aminte cum ne spuneai 
pe vremuri că omul nu trebue 
să ţină numai la neamul lui, ci 
la toate neamurile din lume. 
Că „naţiune", şi „popor" sunt 
cuvinte deşarte. Acum cred că 
te-ai întors din rătăcirea du-
mitale. Căci aşa cum azi nu 
te-au primit oamenii din sat 
ci numai noi, rudeniile de 
sânge, aşa în vremuri grele 
fiecare popor rămâne să se 
ajute, uitând de toate celelalte. 
Aşa e rânduiala lumii, aşa am 
văzut şi îl războiul ce! mare. 
I. AGÂRBICEANU 
Sfântul martir Teodor Tiron 
S â m b ă t a I. a sf. p o s t a l P a ş t i l o r 
In cea dintâi Sâmbătă a 
sfântului post facem pomenirea 
una minuni, care s'a făcut pe 
vremea împăratului Iulian A-
postatul in oraşul Constantino-
pol. Acest împărat a domnit 
între anii 361 şi 363 după 
Hristos. El s'a lăpădat de le­
gea creştinească, cercând în 
tot chipul să nimiceescă această 
lege în tot cuprinsul împărăţiei 
sale. A dat porunci, ca toţi 
creştinii să se închine idolilor 
şi să le aducă jertfe. 
încercările lui au fost însă 
zadarnice. Creştini n'au vrut 
să părăsească legea cea ade­
vărată, suferind mai bucuros 
chiar şi cele mai grozave chinu­
ri, decât să se lapede de 
Hristos. 
De-acea, în Sâmbăta cea 
dintâi a sfântului post Iulian şi-a 
pus îngândsă-şi bată joc de creş-
CLUJUL CREŞTIN S 
tini, spurcându-le postul. în­
demnat de acest gând păcătos 
a dat pe ascuns poruncă să 
se stopească toate mâncările 
ce se vindeau în piaţa oraşului 
cu sânge luat dela animalele 
jertfite idolilor. 
In noaptea de Vineri spre 
Sâmbătă însă, episcopul din 
Constantinopol a avut un vis, 
în care i-s1a arătat Sfântul 
Teodor Tiron. Acest sfânt a 
trăit pe vremea împăratului 
Diocleţian, în veacul al treilea. 
El a pătimit multe, suferind 
moartea pentru legea creşti-
nescă. 
In vis, sfântul a spus epis­
copului, că nelegiuitul împărat 
vrea să spurce postul creştinilor. 
Trezindu-şe din somn, cucer­
nicul episcop a trimis vestitori 
pe Ia toţi creştinii, îndemnân-
du-i să nu cumpere mâncări 
din piaţă, ci să mănânce în 
acee Sâmbătă numai grâu fiert. 
Creştinii s'au supus acestei 
porunci şi astfel, au scăpat de 
batjoacura nelegiuitului împărat. 
Intru pomenirea acestei în­
tâmplări minunate de-atunci în 
tot anul, în Sâmbăta cea din-
tâiu a sfântului post creştinii 
duc la biserică grâu fiert, care 
se numeşte colivă. Şi rugăm 
pe bunul şi milostivul Dumue-
zeu, ca pentru ale Sfântului 
Teodor preasfinte rugăciuni să 
ne miluiască şi să ne izbăveas­
că pe noi. 
* * * 
Tot în această Sâmbătf, 
precum şi în toate Sâmbetei^ 
postului, se face liturghie pen­
tru toţi morţii, cari au adorm t 
în Domnul în anul trecut. A-
cesta o facem după cuvintele 
Sf. Scripturi, care spune ea 
este bun şi cucernic lucru a 
se ruga pentru cei morţi. Ş> 
rugăm pe bunul Dumnezeu în 
aceste Sâmbete, ca celor ră­
posaţi să le dea iertarea păca 
telor şi veşnică odihnă. 
SEPTIMIU POPA 
CREDINŢA 
Credeţi în Dumnezeu cel sfânt, 
Că este bun şi darnic 
Nu vă uitaţi după nebuni, 
Veţi regreta amarnic. 
Nu vă uitaţi după păgâni, 
Cari şi-au pierdut credinţa 
In Dumnezeu, ca nişte haini, 
Va învinge biruinţa. 
Şi vai şi-amar de aceia toţi, 
Cari şi-au perdut credinţa, 
Se vor întoarci aproape morţi 
Aşteptând pocăinţa. 
L. VLASSA—CLUJ 
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Ghiocei si iubire 
Pe Tine se zăresc în sfiala ghio­
celului gingaş în albul petalelor lui, 
Te admir în apusul purpuriu de pri­
măvară, Te ghicesc în dansul zefi­
rului uşor. 
Pe Tine Te chem în clipele de 
Fericire şi şi 'n h o h o t u 1 de 
plâns dureros. Tu singur eşti Dum­
nezeul iubirii mele. 
Ador faţa Ta mai frumoasă de­
cât raza de soare, pe care citesc ur­
mele celei mai adânci dureri, iubesc 
mâinile străpunse de piroane, cari vor 
să mă îmbrăţişeze, mă închin capu­
lui încununat cu spini, care se aplea­
că pentru a-mi aşterne pe fruntea înou-
iată sărutul păcii şi al iubirii. 
O cum aş putea rămâne nepăsă-
îoare în faţa unei dragoste atât de 
fidelă şi de nemărginită? Sufletul 
neu rătăcit şi trist se doreşe la pi­
ciorul crucii Tale, el vrea' linişte şi 
odihnă, pe care n'o poate afla decât 
lângă iuima Ta sinceră şi rănită de 
durere. 
Ochii nu se închid şi nu privesc 
decât înăuntru năzuind a cunoaşte 
lumea sufletului meu. 
Niciodată nu e timp mai potrivit 
pentru a pătrunde adâncul tainic al 
inimii, ca aceste patruzeci de zile, 
când Tu mori pe cruce, pentru a ne 
convinge de iubirea Ta. 
Cum pasărea prigonită de duş­
man se ascunde în crestele stâncilor, 
tot asemenea şi eu doresc să m'as-
cund în ranele Tale sfinte, doresc să 
te cobori în sufletul meu, pentru care 
eşti singura fericire şi iubire. 
Iar în grădina inimii mele cultivă 
Doamne ghiocei, — simbolul nădej-
dei şi al modestiei. 
AURORA BÂRLEA înv. 
Aur si credinţă 
Ia-mi aurul şi-argintul din calea mea Stăpâne, 
Ia-mi haina de pe umeri şi adăpost şi pâine, 
Şi dă-mi în schimb tăria să-ţi preamăresc voinţa 
Când ochii mei vor plânge şi ft-va-mi suferinţa 
Tovarăşe de cale: Atâta-ţi cer Părinte 
Al bolţii milostive, d>'n darurile sfinte! 
Nu ceice eu arginiu 'naintea lor, grămadă, 
Sunt cei aleşi, Stăpâne, în cerul tău ?ă c r e a d ă ; 
Ei stăpânesc' pământul şi nu ştiu ce-i o floare, 
Ei nu ştiu ce-i durerea şi n'au o sărbătoare. 
Nimica nu aşteaptă în sufletul lor mic 
Şi n'au ce să aştepte când nu cred în nimic; 
Numai când e spălată de lacrime ferbinţi, 
Privirea vede culmea curatelor credinţi. 
G. ROTICĂ 
Calea 
O Doamne, pentru mine 
Ai dus Tu crucea grea, 
Şi pentru mine'n chinuri 
Ai şi murit pe ea. 
Eu, Doamne, nu-s în stare 
Cum vreau să-Ţi mulţumesc, 
Din suflet, însă, Doamne, 
Eu Te compătimesc. 
Şi astăzi cu durere 
La Tine mă gândesc; 
Pe Calea Crucii Tale 
Eu vreau să Te'nsoţesc. 
Şi vreau să merg cu Tine 
Pe muntele Calvar; 
Să calc pe-a Tale urme, 
Să plâng, să plâng amar. 
STAŢIUNEA I. 
Îmi pare rău, Isuse, 
Că eu Te-am osândit; 
Voinţa Ta cea sfântă 
Când eu n'am împlinit. 
îmi pare rău Isuse, 
Căci eu sunt vinovat; 
Eu vrednic de osândă, 
,Nu Tu, cel nepătat. 
STAŢIUNEA II. 
Tu, Doamne, pentru mine 
Primeşti o cruce grea 
Şi-o iei voios pe umeri 
Şi pleci la drum cu ea. 
Iar eu mă plâng întruna, 
Mă vait, mă tânguesc; 
O cruce cât de mică 
Nu vreau ca să primesc. 
cruci i 
STAŢIUNEA III. 
Păcatul meu, o Doamne, 
Prea greu Te-a supărat, 
Şi sub povara crucii, 
Slăbit, Tu ai picat. 
îmi pare rău, Isuse, 
De răul ce-am făcut, 
De multele păcate 
In care am căzut. 
STAŢIUNEA IV. 
Re când duceai Tu crucea 
Ce greu Te apăsa, 
In calea Ta, Isuse, 
Ieşit-a Maica Ta. 
Ce tristă întâlnire! 
Ah, cât au suferit 
Atunci a voastre inimi 
Ce-atâta s'au iubit. 
STAŢIUNEA V. 
Ca nu cumva pe cale 
Să mori nerăstignit, 
Simon să-Ţi ducă crucea, 
De duşmani e silit. 
Dar eu, Isuse bune, 
Pe lume cât trăiesc, 
S'ajut a-Ţi duce crucea, 
Din dragoste voiesc. 
STAŢIUNEA VI. 
Veronica sudoarea 
Ţi-a şters din faţa Ta 
Şi-a vrut ca să-Ţi arate 
Astfel iubirea sa. 
Şi eu, Isuse bune, 
Azi vreau să-Ţi dovedesc 
Prin semne de căinţă 
Că iarăşi Te iubesc, 
STAŢIUNEA VII. 
Cu tot chiar ajutorul 
Ce Simon Ţi l a dat, 
Sub cruce iarăşi, Doamne, 
Grozav Tu ai picat. 
Eu, Doamne, sunt de vină: 
Prea mult Te-am încărcat; 
Pe crucea Ta prea multe 
Păcate-am aruncat. 
STAŢIUNEA VIU. 
Femeile miloase 
Te plâng şi Te jelesc, 
Pe când duşmanii, Doamne, 
Întruna Te lovesc. 
Din inimă pe Tine 
Şi eu azi Te jelesc, 
Şi vreau ca prin păcate 
Să nu Te mai lovesc. 
STAŢIUNEA IX. 
Tu Doamne, a treia oară 
Sub cruce ai căzut, 
Căci eu nenumărate 
Păcate am făcut. 
îmi pare rău, Isuse, 
Şi azi mă hotărăsc 
Păcate niciodată 
3ă nu mai săvârşesc. 
STAŢIUNEA X. 
De haine chiar, Tu, Doamne, 
Ai fost şi despoiat, 
Şi gol în faţa lumii 
Duşmanii Te-au lăsat. 
O Doamne, Tu mă iartă> 
d eu sunt vinovat-
Prin fapte necurate 
Eu greu Te-am ruşinat. 
STAŢIUNEA XI. 
A Tale mâni, picioare, 
Ce bine-au săvârşit, 
Călăii, fără milă,' 
Pe cruce-au pironit. 
De vină eu sunt, Doamne,, 
Găci eu Te-am răstignit, 
Prin mâni şi prin picioare 
Când am păcătuit. 
STAŢIUNEA XII. 
Pe cruce Tu trei ceasuri 
Grozav Te-ai chinuit 
Şi în dnreri nespuse, 
Tu, Doamne, ai murit. 
O Doamne, vreau mai bine 
Să mor în orice ceas, 
Decât pe căi greşite 
Eu să mai fac vr'un pas. 
STAŢIUNEA XIII. 
Când de pe cruce, Doamne 
Tu mort ai fost luat, 
La pieptul Mamei Tale 
Cei buni Te-au aşezat. 
La pieptul Mamei Tale 
Chiar azi m'aşezi şi tur 
S'amestec a ei lacrimi 
Cu-a sufletului meu. 
STAŢIUNEA XIV. 
Tu, Doamne, pentru mine,. 
Ai fost şi îngropat; 
Osânda morţii mele 
Astfel mi-ai uşurat 
De astăzi, pentru lume,. 
Sunt mort pentru pământ, 
Şi Inima Ta sfântă 
Va fi al meu mormânt. 
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